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Ali Ef. Beşiktaş Tevfik „Nuruosmaniye Mehmet Ali Ef. Beşiktaş Mehmet Ali îf. Edirne H. Cevdet Ef. Bakırköy Sait Ef, Konya Tahir Ef. Sarıyar Nuri Ef. Kazanlık Suphi Ef. İstanbul MehmetAli Ef, Adana M. Şükrü Ef. Beylerbeyi Mehmet Nuri Ef. Galata Lâtif Ef. Aksaray
Abdnllah „ Sütlüce Halit „ Sütlüce M. Fuat „ Şehzadebaşı AhmetCavit „ Galata İbrahimEehm „ Kadıköy İ. Edhem „ Üsküdar Cemal „ Fatih Hüseyin it Zile Mustafa „ Bandırma Behram ti Rusçuk Mehmet Nazım Ef. Niğde Ferit Ef. Çengelköy Süreyya „ Tophane
Şevket „ Eyüp Hamdi „ Tophane Mustafa „ Çarşanba AhmetHulûsi „Defterdar H. Feyzullah „ Sul.Selim Şükrü „ Kastamoni Necip „ Amasya MehmetFaik,, İstanbul Şaban „ Kuşadası Ali „ Konya Mehmet Ali Ef. Kadıköy Mehmet Nuri Ef. İgrikapı Mahmut „ K. Mustafapş.
Tevfik „ Beylerbeyi Süreyya „ Ayasofya M. Rasim „ „ Reşit „ Üsküdar Mehmet Şakir „ Eyüp İsmail „ Üsküdar Vasfi „ K.gümrük Abdullah i t Sivas Eyüp „ Eyüp M.Süleyman „ Kırım A. Zeki Ef. Selânik Mustafa Ef. T rabzon
Şerafettin „ îgrikapı Daver „ Defterdar Seyit Mehmet Ef.Onkapan Mehmet Emin it it Memet Tevfik „ Üsküdar Ali „ Nişantaşı Sait „ Kudüs Ali rıza it Amasya Ali Namık „ Alâiye Fuat ti Rusçuk Abdi Nadir Ef. „
Bedri „ Cihangir A. Fehmi „ Drağman M. Ferit Et. Y.Kaldırım İlyas „ Köstence MemetNeş’et „ H.Şerif Muhtar „ Üsküdar Ahmet „ İnadiye S. Sırrı ti Selânik HafızMustafa „ Balçık Salih ti Selânik Ferit „  Üsküdar V •
Osman „ Üsküdar Sami „ Ayakapı M.Burhatıettin ef Cihangir Mehmet Nafiz » HüseyinSabri „ Beşiktaş Rüştü „ Üsküdar Ruhi „ Yenişehir Osman Fıtri,, ti Osman „ iskeçe Nuri ti „ Avni „  Selânik
Vehbi „ Kuruçeşme İbrahim „ Beşiktaş İsmail Hakkı Ef. Çırçır Feyzullah „ Yanya Mehmet Raif „ Selânik H.Tahsin „ Alâiye Hakkı „ Manisa Ferit „ Üsküdar Kemal Balıkesir Murtaza „  „
Şefik „ Üsküdar Tevfik „ .. H.Kadri Ef. Şehzadebaşı MııstafaNadir „ Selânik Ali rıza „ İzmir Salim „ Selânik Hüseyin Hilmi Ef. Rusçuk Ahmet Cevdet Ef. Harput SüleymanBehçetEf. „
Fevzi ,,K.Mustafapş. Tevfik „ Yeniköy HüseyinAvni Ef. Beşiktaş Bekir „ Pazarcık Nuri „ Saraçhane Nazif „ Kudüs Hüsin Ef. Manisa Ahme Ef. Kırım Abhullah Ef. Kırım
irfan „ Hasköy Bahtiyar „ Üsküdar Y.Kenan Ef. Süleymaniye Mustafa Zihni „ Drama Feyzi „ Aksaray irfan „ Çiftefırın M. Nuri „ T rabzon M, Galip „ Selânik
Zühtü „Sultanahmet Bıırhanettin,,
Edirne
M.Salâhattin Ef. Topkapı İbrahim „ Tophane Talât „ Şehremini A. Muhtar ,1 Fatih Eşref „ Görüce Fikri „
timin „ D e ş ık ta ş Mustafa „ Süleyman Sırrı „ Üsküdar M. Şükrü „ t rabzon Neş'et „ Kadıköy
Haşan „ Salıpazar AliKemalettin „ Kadıköy Mustafa „ Köstence Baha Ef. Mullagürani
Şerif „ Manisa
A. Emin „ Salıpazar
Nurettin „ Dragman
H. Hüsnü „ Kazancılar
Ahmet „ Hasköy
Ragıp Hırkaişerif
Rıza „ Tokludere
Ali Rıza „ Eski Alipaşa
Nafiz „ Hamidiye
Tayyar „ Aksaray
Hulusi „ Edirnekapı
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Sait Efendi Üsküdar Mehmet Efendi Kilis Ahmet Besim Ef. Selânik Süleyman Ef. Üsküdar Rafi Ef. Süleymaniye Basri Efendi Zile Şükrü Efendi Koska Hüseyin Yakup Ef. Kırım Emin Hasan Ef. Selânik Muammer Ef. Istanbnl Fuat Efendi Üsküdar Rüştü Efendi Kudüs Şevket Efendi Trabzon Hıfzı Ef. Selânik
MehmetGalip „ Beşiktaş Ragıp ,, Bolu Ahmet Şükrü „  Hisar Abdullah „  „ Lûtfi „ Amasya Celâlettin „ Sultanselim Kemalettin „ MustafaPş. Lûtfi Efendi Mollagüranî Osman „  Görüce Ahmet it Girit Rauf „ İstanbul Nazım it Selimiye Sami Ef. K. Mustafa Pş. Hakkı „ Resne
Veli „ Fegalye Ahmet ,, Magnisa Ahmet Muhtar „ Konya Mehmet Sabri Ef „ Mehmet „ Selânik Emin „ Köprülü Ömer „ Serez Rıza „  Kıbrıs Rasim „ İzmir M. Hilmi it „ A. Necmettin Ef. Adana Hikmet İt Sütlüce Salih Ef. Selânik Halit „  Hums
Yusuf „  Köstence Suphi „  Şanı H. Hami Ef. Çengelköy Kâmi Ef. Debre Ziyaettin „ Çorum Fadıl „ Selânik İbrahim „ Bosna Halit Ziya Ef. İzmir Naki Ef. Türbedere Haşim ti Muğla Haydar Ef. Basri Pş. Mehmet it Yanya Şevki „ Aydın • Cemal „  Girit
Kâzım „ Selanik Salâhattin „ Kadıköy Mehmet Nuri Ef. Magnisa Mecit „ Şam Osman „ İskeçe İlyas „ Fatih M. Cevdet „ Debre Salim „ Tophane Şükrü İt Denizli Nazif ti Samsun Galip „ Selânik Neş’et ti İsparta Şevket „  İstanbul
Reşit „  Fegalye Kadri „  Yanya Şefik Efendi Selimiye Galip ,, Konya H. Refet „ Dizdariye Emin „ Aydın Abdullah „ Kastamoni Derviş „  Kıbrıs Raif ti Görüce Asım ti Niğde Emin „ Girit Kemal it Mısır Mitat „  Settilbahir
Sait „  Kudüs Asaf ,, Selanik Ali Riza „  Gelibolu İzzet „  Beylerbeyi Faruf Halit Ef. Üsküdar Hasan „ Görüce Abdulfettah „ Trablusşam Talât „ Selânik Sadık ti Selânik H. Hilmi it Girit Ali „  Çanakkale Cemal it Üsküdar İbrahim „  Üsküdar
AhmetSermet „  Selanik Tevfik „ Denizli MustafaResmi Ef. Amasya İbrahim „  Üsküdar M. Fahri , Burhaniye Abbas „ Yenişehir Sadık „ Aydın Abdullah „ Kadirga Asaf it Kuruçeşme Tevfik ti Denizli Erşat „ Musul Mehmet Burgaz Ziya „ Erzincan
Hasan Tahsin İl it Eşref „ Selanik Mustafa vasfi „ Edremit Celâl „ Kırk kilise M. Vehbi „ Samsun Sami „ Selânik İsmailHakkı „ Selânik Salâhattin „ Karahisar Ziya it Gelibolu Tevfik it Fatih Galip „ Tokat Emin Nail „ Dedeagaç Hüsnü „  Serez
Şefik „ Samsun HüseyinHüsnü „ Selânik Fuıt „ Selimiye H. lahsin „ Hayrabolu H. Kıtkı „ Dimetoka Burhanettin „ Büyükada Hulusi ti Amasya Asaf it Eyüp Haydar İstanbul Muzatter „ Selânik
Rüştuü „  Selânik Halif Rifat „Üsküdar Ahmet ,, Görüce Ali Riza „ Kadıköy 0 . Tevfik „ Selânik Rüştü „ Trablusşam Devriş it Yafa Sami Samsun Celâl it -■ Hilmi „ Adana
Remzi „ Ayıntap Yusut kazi „ İzmir Semuhi it Şam Kâzım it İsparta M. Vahit it »» Nuri „ Adapazarı
Ömer Feyzi „  Üsküdar Haşan Fehmi „ Çatalca Idris it Preşve Nihat it Erdek Haşan ti Edremit Remzi „ Aksaray
Sait „ Selanik j Ata Ef. Şahzade başı Halil ti Balçık Rasih it İzmir A. Rıfkı Gevgili Nazaret „ Maraş
Haydar Ef. K.Mu*. da Pş. Abdulkadır Ef. İstanbul Necip it Sinop Alı (jalıp İt ¡Samatya I eviik „  İsparta
Hüsnü „ Fatih Vecih it Halep M. Hami ti Sivas M. Kâmil „  ,,
İbrahim „ Tikveş Mithat it Aydın M. Şevket " Gördos Abdurrahman Ef. Divrik
- • Akif İzmir Ziya Et. Kıbrıs
Mıısabbah Ef. Trablusşam Suphi „  İstanbul
Abdülkerim Ef. „
Reşit „ Eskicuma
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Rafail Efendi İzmir Asım Efendi Amasya ismet Efendi Amasya Fehmi Efendi Üsküdar Hasan Hayri Ef. İstanbul M. Cevat Ef. İstanbul M. Halit Ef. İstanbul Nazmi Cemal Ef. Bolu Hıfzı Efendi Uşşak Ahmet Fazıl Ef. İstanbul Eşref Efendi Bilecik İbrahim Sırrı Ef. İstanbul /Hüsamettin Ef. İstanbul Ahmet //amdi Ef. Konya
Ö.Celâlettin „ İstanbul Afif „  Bitlis Halil „ Şam Rifat „  Selanik Hulusi Ef. Bandırma M.Fadıl Sivas Ferah „ İzmir Hüseyin Rıza „ Aydın M. Halit ,, Tekirdağ Mustafa Asım „ Aydın Alâettin „ İstanbul Rdat „  Ankara Muhittin „  „ Besim Ef. İzmir
M. Halil Kudüs Cevat „ Üsküdar Kâzım „ Aksaray Dimitri „  Çatalca Kemal İstanbul A. Cemil „ Ankara M. Galip „ İstanbul Namık „ İstanbul Adnan „ İstanbul A. Takyef ,, Moskova M. Muammer Ef. Işkodra Akif Ef. Gaziantap Mehmet Ali „  „ Sami „ Selânik
Nesim Sisa „ Beykoz Samoel „ Kavala Fahri „ Beypazar Asım Osman Ef. Selanik Salih Zeki „ Kavala I. Rahm/ „ İstanbul Ara „ Trabzon Haşan Hayri „Erzurum H .  Sabri „ Iskeçe Mustafa Sabri „ Iştip Sadi Fikret „ Yanya M.Muhittin „ İstanbul Salahattin „ ,. Zeki „ Edirne
Eşref „ Vefa Nuri.. „ Vize Vasfi „ Şam İsmail Adlî Ef. „ S ey fi „ İstanbul İkbal Adil „ Selanik Jozef ,, İzmir Mustafa Ekrem „ İstanbul Atıf „  İstanbul M. Bedri „ İstanbul H. Hüsnü „ Siniçe M.Cemalettin Ef. „ Mustafa Sami „  „ Muzaffer „ İstanbul
Arif „  Beylerbeyi Ali Raif „ Süleymaniye Muzaffer „ Yemen Hüseyin Hüsnü Ef. „ Fikret *> Vidin Yusuf Nazir „ İstanbul Sadettin „ Sinop Ali Fuat „ „ İsmail Kemal Ef. Çorum Abdurrahman,, Bandırma M. Nevzat „  Işkodra Raşit Ef. Ankara M. Orhan „•
A. Niyazi „ Niğde
Jak „ hiırne Ali lalip „ İstanbul Herant Et. İstanbul Sadettin .. İstanbul lhsanriamdı „ K.astomonı Hamit l uğrul,, İstanbul ErtuğrulKemal „ Trabzon Salâhattin Et. İstanbul M. Tahir „ İstanbul Mecit „ İstanbul Enver Mitat „  Niğde Celâl „ Midilli
M. Şevket „ Tavas Fahri „ M. Hüsnü Ef. Selanik A. Hayrettin Ef. „ M. Sadettin „ İstanbul Feridun „ İzmir Mahmut Fehmi „ Mardin İsmail Atıf „ „ MahmutEsat Ef. „ Necip „ Istaubul Aziz „ Kayseri
T^hir „  1 rablusgarp Aziz Et. Üimtoka Vahram Ef. Amasya M.Muammer „ tt IsmailNcbil „ İstanbul Nazım Mazhar „ İstanbul M. Münir „ //alep //üsnü „  Sivas Ritat „ İstanbul
Osman Necati Ef. İzmir H. Tahsin „ Selanik Kadri ti Trabzon A. Müeyyet „ it Saim >, tt Salâhattin „ Gelibolu Ahmet //amdi „  Berut Bedi Iştip
Ruhi „  „ ' Haşan it Girit Kemal Sait „ .. Halil Ferdi „ Amasya Mehmet Sabri „ Erzurum Arif Kâmil „  Bursa Lûtfi „ İstanbul
Fatoyani „ Mürefte İlya Ek Mamuretilaziz Ali Ragıp ,, Bordor Şerafettin „ Manastır Asım Hayri „ Nevşehir -- ’ ■ 1 --  — 1 M. Ziver Ef. Karaman Yusuf „ Aydın
Hulusi Ef. Eskişehir EkremKâzım,, Sivas Sadık „ İzmir öıner Lûtfi „ Muğla 192; M. Necmettin Ef. İstanbul Dürrü Ef. İstanbul
Şerif 1» Antakya OsmanŞefik „ Hanye Adil ı, Harput Mihran „  Palo M. Fahri „  Kavala Asım „ Nevşehir
Kirkor ” 1 ekirdağ Haşan Rami ,, İstanbul Feridun Ef. İstanbul Ahmet Rüştü „  Niğde Niyazi Kemal Et Adana
Nuri it İstanbul Mesrur Orhan Ef Silistre Muhittin „ „ Nazım „  İstanbul Necati Ef. İstanbul
Vartan tt Gemlik Ömer Lûtfi Ef. İsparta Muzaffer Zekâi Ef. „ A. Nurettin „  Erzincan //ikmet „ Konya
Abdullah Saim Ef. İstanbul Şerafettin „ İstanbul İsmail Memduh „ „ Sadettin „  Priştine Ekrem „ İstanbul
Hasan Basri Ef. Balıkesir HüseyinHıfzı „ İzmir Mehmet Nihat „ Vodin A. //ikmet Ef. Kastamoni Ferit „ Resmo
Muzaffer Ef. İstanbul Ali Rıza „ Gemlik MehmetCemil Ef. İstanbul Musa Kâzım Ef. Akşehir Ahmet „ Fdirne
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